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M A N O L O M A R T I N E Z 
5 « 
Bravísimo matador de toros valenciano, a quien las cornadas no amenguan su valor, 
que el domingo obtuvo un triunfo en la Monumental de Barcelona, haciendo una gran-
diosa faena de muleta, que fué amenizada por la música, y estoqueando br l l lan tú i tna-
mcnte un toro del que cortó las orejas entre el entusiasmo del público. Manolo se ganó 
la repetición en esta plaza, y Balaflá debe hacerle justicia, y pronto. 
Fotos Vives 
u 
C ó n v e n g a m o s en que va fatigando 
un poco esta b a r a b ú n d a polí t ica en que 
vivimos hace tiempo, y cuenta que 
abora va entrando la misma en el pe-
r íodo de encendido arrebato. 
E l verano, las ferias, las corridas 
de toros que se celebran en provincias 
no t e n d r á n este a ñ o la resonancia de 
otras veces porque precisamente du-
rante el es t ío va a ser cuando la cosa 
públ ica o f r e c e r á el m á x i m o in te rés a 
los ciudadanos, con mot ivo del funcio-
namiento de las Cortes Constituyentes. 
Vamos a salir de discursos y de pro-
clamas electorales con un bartazgo que 
ni el de Lentejica, quien, como es sa-
bido, m u r i ó de un obsequio. 
Con esto de la pol í t ica no queda 
tiempo para ninguna otra cosa, n i 
para i r a los toros, y los empresarios 
que tienen hechas sus organizaciones 
es tán con el alma en un hilo, por el 
temor de que cualquier der ivac ión de 
estas luchas ciudadanas qu*e sostene-
mos desde hace unos meses, sea causa 
del desbaratamiento de sus planes y 
de la quiebra de sus bolsillos. 
An te tanto ruido y tanta confus ión , 
es natural que, como dij imos no hace 
muchos d ías , carezca de presencia la 
actualidad taurina, pues parece que no 
existe nada de lo que contribuye a for -
mar el ambiente en que otros años han 
viv ido por esta época toreros y afi-
cionados. 
Y el caso es que mientras decidimos 
si vamos a ser unitarios o federales, 
no va a cesar el agitado mar de las 
pasiones pol í t icas y se nos va a i r la 
temporada taurina de este inquieto año 
sin .adquir i r relieve alguno, por muy 
trascendentales cosas que ocurran en 
los cosos t a u r ó m a c o s . 
N o disminuye en estos la actividad 
en re lación con temporadas anteriores, 
pues hasta el f in de jun io de la pre-
sente van celebradas algunas corridas 
más que el a ñ o pasado en igual lapso 
de t i empo; pero todo este movimiento 
no tiene el calor n i la fuerza de una 
cosa viva, y por eso las plazas de to-
ros no cuentan con las concurrencias 
nutridas de otros años . 
De desear es que se apac igüen los 
án imos y que los nuevos padres de la 
patria encuentren p ron to soluciones 
para todos los problemas que hoy em-
bargan la a tenc ión . 
Y que con la tranquil idad que pres-
ten sus aciertos puedan celebrarse las 
corridas de las ferias veraniegas con 
aquella an imac ión y aquel entusiasmo 
que exige el espectáculo . 
A h o r a precisamente, con las fiestas 
de San F e r m í n , en Pamplona, empieza 
el apogeo de la fiesta taurina, que no 
cesará hasta el Pilar , en Zaragoza, y 
es de desear que en todas partes ha-
ya a legr ía y afición para llenar las pía-
zas, pues no son incompatibles con el 
in te rés que pueda inspirar la marcha 
de los acontecimientos políticos. 
Trabajen entre tanto las Cortes en 
M a d r i d , en E l Escorial o donde sea; 
procuren los legisladores labrar la fe-
licidad de los españoles , que bien la 
merecen; pero los que somos "tauri-
nos", cualquiera que sea nuestro co-
lor pol í t ico, debemos aprovecharnos 
de la temporada taurina y gozar de 
ella í n t e g r a m e n t e , sin dejarla pasar 
como si no la h u b i é r a m o s visto. 
ó n 1 b n 
Organizada por el Club Taurino de esta, 
y con la cooperación del Athletic Club, 
campeón "obligatorio" de foot-ball, se ce-
lebró el sábado veintisiete una becerrada en 
la que tomaron parte numerosos futbolistas 
del Club citado, algunos socios del Club 
Taurino y varios revisteros locales. 
La fiesta —. que, por lluvia, fué suspendi-
da el día de San Juan, — era a beneficio 
de los obreros sin trabajo y el público res-
pondió, no obstante ser día laborable, lle-
nando tres cuairtos de plaza. 
Se lidiaron seis novillos — cuatro bece-
rros y dos utreros — de la ganadería de 
Puente, antes López de Villena, que resul-
taron bravitos 
Con los cuatro primeros se entendieron 
otros tantos equipiers athléticos, de los que 
destacó Lafuente, que si juega al fútbol 
como tarea, es en ese deporte, indiscutible-
mente, el amo. Cortó las dos orejas y el ra-
bo y dió vueltas al ruedo. 
Juan Manuel Ganaderías, que mató al ter-
cero, cortó una oreja; Nacho Allende cum-
plió en el primero, y en el cuarto realizó va-
rios vuelos de exhibición Gorostiza, Tor-
quito I , el ex-matador de toros, estuvo muy 
bien en el suyo, así como banderilleando al 
sexto. Cortó una oreja y fué largamente 
ovacionado. ¡ Cómo en los buenos tiempos! 
Pepe Ortiz gustó mucho con el capote y 
la muleta y, como Torquito, estuvo muy bien 
al matar. También cortó una oreja y salió 
en hombro de los asnos. 
El presidente de la Junta Administrativa 
de nuestra plaza señor Escauriaza dirigió la 
lidia con Chatillo de Bilbao, y ambos estu-
vieron muy trabajadores siendo aplaudidos. 
También ayudaron bien a los diestros (?) 
Manolo Agüero y el tercero de los Tor-
quitos. 
Retana, el excelente crítico de " E l Libe-
ra l" puso un gran par de banderillas y re-
cortó con lucimiento; Alegrías de " E l No-
vión" demostró ser "gente" con el percal, 
ticiero Bilbaíno" estuvo muy trabajador y 
muy bien colocado y Uruñucla de " E l Ner-
i Olé los aficionados teórico-prácticos! 
Nuestra felicitación a los queridos amigos 
y compañeros. 
La fiesta, que resultó simpatiquísima y 
Ediciones d e L ^ F I E S T A B R A V A 
R E G L A M E N T O D E L A S C O R R I D A S D E 
T O R O S Y N O V I L L O S ( a n t i g u o ) con notas y 
observaciones de Uno al Sesgo. 1 pta. 
E S C R I T O S S O B R E T A U R O M A Q U I A , de 
Moratín, Jovellanos y Fígaro. 3 ptas. 
A P O L O G I A D E L A S F I E S T A S D E T O R O S , 
por A. Campmany.. 2 ptas. 
R E G L A M E N T O 0 F I N A L D E L A S C O R R I D A S 
D E T O R O S Y N O V I L L O S que regirá en 
su totalidad el 1.* de Enero próximo, con 
notas de Uno al Sesgo 1 pta. 
T O R O S Y T O R E R O S E N 1 1 2 8 . 5 ptas. 
T O R O S Y T O R E R O S E N 1 9 2 9 . 5 ptas. 
E L A R T E D E V E R L O S T O R O S 3 ptas. 
A S E S D E L T O R E O , e t c . , « t e . 
Se venden en las librerías y kioscos 
y se remiten contra REEMBOLSO pi-
diéndolos a esta Administración: 
Aragón, l f 7 Barcelona 
muy entretenida, fué presidida por cinc 
beldades de la aristocracia. 
T E N I A QUE SER... 
Cándido Aspízua "Chico de Aniurno 
tenía que ser torero a la fuerza. 
Cansado de envidiar a los "ares", "tn 
y demás elementos de la b^13^3 tal 
desde el mostrador del Bar Amaya ( " ^ 
Agüero) nos ha confesado ÍUS deseos * 
sor torero. Y lo será, vaya si lo sera.-
El barman de la Peña Agüere iene ca 
diciones y afición sobrada para llegar a 
una figura del torco y son varios los afi< 
nados influyentes que han tomado en 
sus aspiraciones, al punto de que está ap*] 
labrado el novel espada para debutar en »^ 
tuán de las Victorias en un plazo breve. M 
Nos aseguran que su activo ap^J1'1'''^ ! 
nuestro amigo don Luis Somoza (con ' ^ M 
cilio eü la calle Nueva, 2) le ha firmado _j 
novillada en Vista Alegre para el mes 
Septiembre. 
Antes actuará en la feria de Amiirr' • 
Otras plazas de la región. 
¡ A ver si es verdad, chaval! 
J A I M E N O A I N CONTRATADO 
Como era de suponer. Jaime Noaín to i 
rá la alternativa en nuestra feria, . 
de Agosto con ganado de Miura, &^ttV^m 
con Solárzano y substituto de Curro 
También ha sido contratado para » 
de feria, con toros de, don Félix i*1 
y Solórzano y otro de compañeros 
Encontramos muy acertada la i^ 1 
del valiente paisano en nuestra fer1* 
P i c a d o r e s B a n d e r i l l e r o s 
L V I I I 
P a b l o B a o s ( E L S O R D O ) 
A Pablo Baos y Cova-
r rubias, el veterano, ale-
gre y obeso banderillero, 
le designan con el sobre-
nombre de "e l Sordo" 
con absoluta propiedad, 
piiies tiene d a ñ a d a la 
" t rompa de Ustaquio" y 
no percibe bien los soni-
dos. 
Natura l de Villaviciosa 
de O d ó n (Madr id ) , don-
de nació el 6 de abril de 
1887, contaba solamente 
seis meses cuando lo lle-
varon a dicha capital. 
AHÍ se c r ió y a p r e n d i ó el 
oficio de zapatero, así que 
estuvo en edad de empe-
zar a rendir culto al t ra-
bajo ; pero siendo mocito, 
comenzó a sentir avers ión 
por el t i r ap i é a medida 
que se aficionaba al capo-
te de torear, cosa que le indujo a lanzarse a tomar 
paríq en las capeas. 
L a primera vez que vist ió el traje de luces fué el 
29 de j u n i o de 1905, en Alca lá de Henares, en una 
novillada en la que Boni fa y Covadonga estoquearon 
astados Je F é l i x Sanz. F i g u r ó en tal ocasión como 
banderillero del mencionado Bonifa . 
E n el invierno siguiente m a r c h ó a R í o Janeiro, don-
de t r aba jó en algunas funciones, que no cobró , y pa-
ra poder regresar a E s p a ñ a hubo de alistarse como 
peón en, un barco. 
Se colocó como subalterno en la cuadrilla de Juan 
Sal' (Saleri) en 1908, pero llevaba toreadas con él tres 
corridas cuando pasó a las ó rdenes de T o m á s A l a r -
cón (Maczantini to) , al que s i rv ió hasta la temporada 
de 1910, durante la cual fué jefe suyo Antonio Boto 
(Regatefin). 
T o r e ó luego suelto, sin. matador fijo, hasta el año 
1914. en cuya temporada ing resó en la cuadrilla de 
Vicente Pastor, de quien fué subalterno hasta la re-
tirada del mismo, ocurrida en 1918. 
E n los a ñ o s 1918 y 1919 to reó con Cocherito dei 
Bilbao. 
Aquella permanencia en la cuadrilla de Vicente 
fué la consol idación del prestigio obtenido por el 
Sordo, sin que esto quiera decir que antes no obtu-
viera frecuentes éx i tos , recordando, entre otros, en 
^ t e momento, el que a lcanzó en M a d r i d el 10 de ju l io 
de 1910, la tarde h is tór ica en que Bienvenida fué co-
gido por un toro de Trespalacios. T u v o que matar 
cuatro el entonces novillero Cclita, y durante la lidia 
de los mismos, fué el Sordo, tanto banderilleando como 
bregando, objeto de frecuentes y grandes ovaciones. 
Retirado Cochecito en 1919, y exceptuando los 
años 1926 y 1927, que t o r e ó con Rafael el Gallo, no 
ha tenido el Sordo otro matador fijo que Pablo L a -
landa, mas como éste es poco lo que torea, el señor 
l abio se las arregla para trabajar con unos u otros, 
ya se trate de espadas con alternativa o de novilleros. 
Es banderillero del lado derecho, y aunque ya le 
van pesando los años y la barriga, todav ía corre, brega 
y se desenvuelve con una agilidad impropia de su cra-
situd. 
H a efectuado once viajes a A m é r i c a y es muy 
conocido de los públ icos de Méj ico , P e r ú y Venezuela. 
Dos percances graves se registran en su historia 
t a u r ó m a c a : 
E l 27 de agosto de 1912, toreando en A l m e r í a a las 
ó rdenes de Relampaguito, le cogió un astado de Nan -
dín y le produjo un herida muy grave en el pecho. 
Y el 5 de enero de 1913, en L i m a , un toro de Celso 
Vázquez le infirió una cornada, muy grave t ambién , 
en el muslo derecho, en la que hubieron de darle vein-
te) y siete puntos de sutura. 
Locuaz, vivo, con mucha s impa t í a personal,. los 
años que lleva en la p ro fes ión y lo que ha corrido le 
han dotado de grandes conocimientos. E l Sordo es 
un filósofo, a su manera. 
Y , a d e m á s , parece arrancado de una de las novelas 
picarescas de nuestros clásicos. Hur tado de Mendoza, 
Mateo A l e m á n , Cervantes, Quevedo y Espinel, no se 
hubieran desdeñado escribiendo de Pablo Baos y Co-
varrubias. 
Aunque, en este orden, qu izás tenga un sitio m á s 
adecuado en "Sobremesa y A l i v i o de Caminantes" 
de Juan de Timoneda. 
Con las cosas del Sordo hay para hacer un l ibro. 
Que yo, naturalmente, no tengo tiempo para escri-
bir lo. 
RUVENAT 
MALA SUERTE DE LA PRENSA 
Como quiera que el día 20 del actual Uo-
<si Dios tenía qué" se suspendió de 
^eyo la corrida de la Prensa, en la que 
. an de pasaportar seis ejemplares de Mu-
^ 1 . antes Albaserrada, Nicanor Villalta, 
'cente Barrera y Domingo Ortega, 
j , tre ambas suspensiones, — la anterior 
e el 18 de Abril —, pieirde la Asociación 
a Prensa cerca de siete mil duros, pero, 
Jul^ 05 Va^entes. anuncian para el día 5 de 
'0 una corrida con los mismos toros y 
f ^ Jnorós Chico, Gil Tovar y Saturio Torón, 
^ tercera va la vencida y ojalá que df. 
salgan vencedores los chicos de la 
NUEVO ASESOR 
Ha sido nombrado asesor de la presiden-
cia, el ex-novillero bilbaíno Manolo Sagasti. 
Por este motivo cesa en el cargo nuestro 
buen amigo don Luis Hernández, que desde 
" E l Noticiero Bilbaíno" ha hecho popular 
el seudónimo "Alegrías". 
Don Luis Fernández ha cumplido siempre 
su misión con indiscutible ^cierto, gran in-
dependencia y honradez acrisolada — tan 
rara en estos menesteres — y ha demos-
trado en toda ocasión, como su tocayo Me-
jía del drama de Zorrilla, que es un don 
Luis que vale lo menos dos. 
Deseamos a Manolo Sagasti toda clase de 
aciertos en su nuevo cargo. 
M A R T I N AGÜERO MEJORADO 
Tenemos la certeza de que ha habido algo 
de exageración y no poco de mala fe en las 
noticias que respecto al estado de Martín 
Agüero, han circulado por la prensa hace 
unos días. 
Se nos asegura que no existe tal gangre-
na ni Tbronconeumonia y se nos asegura, tam-
bién, que sólo existe algún interés por parte 
de algún "caballero" por perjudicar al b i l -
baíno ante las corridas de feria de esta villa, 
por razones al alcance de todos. 
Celebramos lo primero y lamentamos lo1 
último. 
¡ Es que los hay...! 
ALFONSO 
N o t c í a s 
J U A N GOMEZ " C L A V E L E S " 
En una de las primeras novilladas noc-
turnas que se celebren en las Arenas actuará 
est valeroso y buen torerillo que en otras 
ocasiones ha demostrado condiciones para 
llegar a ser algo en el toireo. 
Un acierto del Sr. Balañá es incluir a este 
muchacho en esta clase de festejos, por lo 
que merece elogios su decisión. 
"LOS DE A R A G O N " SIGUEN 
T R I U N F A N D O 
Esta notabilísima atracción taurino musical 
sigue alcanzando grandes triunfos en cuan-
tas plazas actúa, lo que hace que las empre-
ras soliciten el concurso de estos artistas. 
A los éxitos obtenidos recientemente en 
Tortosa y Gandesa, en donde fueron aclama-
dos con entusiasmo, ha venido a sumarse el 
alcanzado el sábado pasado y al día siguien-
te en la plaza de Tetuán de Madrid, en 
donde han sido ajustados paira tres exhibi-
ciones más en vista del éxito obtenido. 
"Los de Aragón" actuarán muy pronto 
en Barcelona, en donde existe curiosidad 
por conocer a estos artistas. 
G I T A N I L L O DE T R I A N A , EMPEORA 
El 'estado del diestro Gitanillo de Tria-
na vuelve de nuevo a ser alarmante. 
Se le formó una ampolla en la femoral, 
reventándosele cuando estaba cerca del he-
rido el doctor Segovia^ quien sin pér-
dida de tiempo procedió a operarle 
Durante la openación quiso la fatalidad 
que se inflamase el éter, lo que de no in-
tervenir rápidamente los presentes hubiera 
ocasionado una catástrofe. 
Gitanillo de Triana ha retirocedido en su 
curación y su estado vuelve a ser inquie-
tante. 
De todas veras hacemos votos para que 
de una vez desaparezcan tantas complicacio-
nes, como ponen en peligro su vida. 
EN L A P L A Z A DE HARO, E L B A N -
DERILLERO " S O T I T O " SUFRE 
U N A G R A V I S I M A COGIDA, FA-
LLECIENDO A POCO DE INGRE-
SAR E N L A ENFERMERIA 
La festividad de san Pedro ha tenido este 
año para el toreo una nota trágica. Un torero 
modesto ha sucumbido en un festejo de 
poca importancia, en la ciudad de Haro. 
Se celebraba una novillada, en la que 
Melchor Delmonte y Raimundo Serrano se 
las entendieron con cuatro reses del gana-
dero rioj ano don Fidel Rubio. 
• Bravucones los novillos y ganosos de 
aplausos los espadas,, la conrida transcu-
rría animada, hasta que la fatalidad se in-
terpuro dando paso a la tragedia. 
Fué en el tercer novillo; "Sofito", al 
ir a dar unos capotazos, cayó ante la cara 
del toro, que lo corneó horrorosamente, en-
tre la emopión del público. 
Conducido rápidamente a la enfermería, 
los médicos no pudieron hacer nada por 
el jjesdichado torero, que falleció a los po-
cos momentos. 
Eugenio Soto "Sotito", era veterano en 
el oficio. Toreó a las órdenes de varios 
espadas de alternativa y últimamente figuró 
en la cuadrilla de Saturio Torón. 
Descanse en paz, el modesto y desventu-
rado banderillero. 
¡ P O R S I L A S M O S C A S ! 
La política embarga 
de tal maneraj 
que lleva a otras cuestiones 
la delantera 
y no hay grande ni chico, 
grueso o delgado, 
que a tan serio debate 
no esté entregado. 
No interesa a la gente 
ninguna cosa, 
toda cuestión hoy día 
la encuentra odiosa, 
toda, la- que no sea, 
naturalmente, 
la política al uso 
constituyente. 
Las empresas taurinas, 
con tal motivo, 
fracasan cuando anuncian 
un llamativo, 
pues ante éste las gentes 
se muestran sordas 
y ninguno se gasta 
dos perras gordas. 
Los pobres empresarios 
se hallan que trinan, 
y. aunque en luchar bizarros 
muchos se obstinan, 
si las cosas no cambian 
pronto de giro 
va a tener que pegarse 
más de uno un tiro. 
Quien tiene mm peseta 
la guarda avaro 
y todo lo que anuncian 
lo encuentra caro, 
no llevando otra mina 
que gastar poco 
y ante las diversiones 
hacerse el loco, 
pues ve en el horizonte 
las cosas foscas 
y cauteloso exclama: 
—¡Por si las moscas! 
EL NOI DE LES ESTISORES 
LAS NOCHES DE LAS ARENAS 
Poco animado este tercer festejo nocturno 
de la serie. A la empresa le conviene refor-
zar estos espectáculos con algo que dé in-
terés a los mismos, pues de continuar así 
acabaremos acudiendo a ellos "la música y 
acá" 
Los cinco becerros de Zaballos cumplieron 
bien su obligación dejándose torear. Lo que 
ocurrió fué que los artistas no acertaron a 
sacar partido de ellos. Unicamente " Barré-
is ita" hizo algo digno de elogio demostrando 
que se puede sacair de él un torero. Muy 
apañadito con el percal, lanceó con soltura 
y buen estilo, oyendo aplausos. Mostróse 
enterado y eficaz a la hora de muletear 
y se deshizo de su enemigo de una estocada 
hasta el mango. 
Se le ovacionó. 
Por "rajadura" del último espada, des-
pachó el quinto novillejo, y lo hizo con 
brevedad y aseo. 
De los matadores, fué el único que me-
rece que se le aliente. Es joven, tiene afi-
ción y no se da mala maña para el oficio. 
Animo, "Barrerita". 
L U N A 
Fresquet, 57. Teléfono 10270 - Valencia 
Fabricante de espadas y puntillas para ma-
tar toros. Calidad y temple superior. Garan-
tizadas por un año contra todo vicio o 
defecto de construcción. Rejones de puyas 
y de muerte. Trofeos taurinos y espadas 
para regalos. Gran variedad en modelos 
"Lagartija" estuvo pesado en su labor con 
la espada. Con el capotillo lució mas. 
Blasco, mal. 
"E l Pepe", catastrófico. Se tirata de u" 
respetable ciudadano más cercano de la s£* 
nectud que de la infancia. Se tomó en serio 
el cargo y el público se cachondeó del ami-
go hasta refocilarse. La muerte de su bece-
rro la brindó al presidente, a un amigo J' 
luego al público en general. Total para dejar 
que el de Zaballos volviera vivo a lo5 
corrales. 
¡ Pero señar Pepe !... 
Aeste le hizo la competencia 
Cagancho 
I I I , que también se mostró humanitario con 
su becerro y renunció a su papel de toricio* 
Hubo los consabidos revolcones, la ^ 
prescindible nota cómica a cargo de algu" 
banderillero, exhibición de un tancredo nW' 
sical, y, para que nada faltase, un conato » 
motín provocado por un espontáneo Q0* 
clló lugar con su "pesadez" a un inciden» 
que motivó el asalto del ruedo por las ti*' 
bas salvajes. ¡Ah! y hubo también una nota 
quq quiero recoger por si algún día... 
Y esta fué la revelación de un moci 
que puede ser torero. Se trata de un chi1ul 
lio que apenas contará quince abriles, Q ^ 
entre ovaciones se banderilleó él sólito 
• ron 
segundo novillo, metiendo tires pares, 
mucho valor, y no poca idea. Se ganó otr*5 
tantas volteretas y no se arredró el c^ aVj . 
Ahí va su nombre, que merece salir 
anónimo: Pedro Blaya. 
Los tradicionales fuegos de artificio <*" 
rraron el programa. 
En Barcelona corlaron orejas. Man o'o Martínez^ Barrera y Liceaga. Armiliíta 
Chico, Torón y Amorós, en Burdeos y Marcial, Villalia y Bienvenida en Ariés. 
n 
28 /««/o 
Seis toros de don Jul ián F e r n á n d e s {antes 
don 1'Ícente Martines) para M A N O L O 
( A R T I N E Z , B A R R E R A v D A V I D 
L I C E A G A 
UNA GRAN CORRIDA DE TOROS 
Una magnífica corrida de toros que de-
jará gratísimo recuerdo entre los que tu-
vimos la fortuna de presenciarla. 
Que no fuimos muchos, ciertamente; el 
"suceso" del día, las elecciones a Cortes 
Constituyentes restó atención a este festejo 
I la plaza se vió mediada de público. 
Fué una lástima, porque los que no acu-
dieron al llamamiento se perdieron la mejor 
wrida del año., 
Así, como suena. 
Hubo TOROS y hubo TOREROS, fe-
nómeno que raramente se registra en estos 
tiempos. 
üe la corrida que don Julián Fernández 
'uvo la merced de enviarnos se hablará " un 
^'o largo " en Barcelona. 
Magníficos de presentación, finos, lustro-
^ soberbiamente criados. Una estampa el 
tórrido en primer lugar, precioso ejemplar 
de irreprochable presencia. Otro toro estu-
pendo el quinto, castaño, corto de pitones, 
íordo, de prominente morrillo. De excelente 
"^ pio los cuatro restantes. Y todos bravos 
"res bravísimos) y nobles. Una corrida de 
•oros de escándalo. Se aplaudió el arrastre 
* algunos toros, y se pidió se le diera la 
^ ' t a al ruedo al corrido en quinto lugar. 
Don Jul ián Fernández ha conquistado con 
^ magnífica corrida un gran cartel en 
^rcelona. 
* * * 
A-Manolo Martínez—que por cierto anda 
resentido de su gravísimo percance su-
flo en Madrid—no le arredran las corna-
s- En el pundonoroso ruzafeño vimos al 
rero valeroso de siempre, el lidiador todo 
Ndad y ansioso de palmas. 
M n u i r n 
•Su primer tero— que cumplió superior 
te con los caballos, aceptando, con ale-
cuatro picotazos de los piqueros, re-
Kando en el último — llegó a la muleta 
ese "temperamento" que suele poner en 
0 compromiso a los toreros, y Manolo 
trasteó brevemente sobre la derecha, con 
j . s y de pecho, sufriendo una colada pe-
"frosa. Pinchó una vez, llevándose el arma, 
, 0 cogiendo huee o y finalizó con una es-
corta. Las tres veces arrancó deci-
> desde buen terreno y dando el pecho. 
*ndote, largo y cornalón fué el cuarto, 
traía un poder grande. Tomó cuatro 
Sf derribando con estrépito. Se ova-
a Gallego, que picó superiormente y 
Sus habilidades de gran jinete mon-
tando un caballo detestable, que le puso en 
trance de hacer el ridículo. 
Sosote para la gente de a pie, el toro fué 
mejorando, llegando a la muleta, franca-
mente bueno, aprovechando Manolo esta 
cualidad para cuajar una superiar faena de 
muleta; inició ésta con un ayudado por 
alto, magnífico, y siguió, muy reposado y 
y muy torero toreando por altos y de pe-
cho, quieta la planta, muy erguido, deján-
dose rozar la ropa por los pitones del ene-
migo. Entusiasmo general, música y lanza-
miento de sombreros. Un molinete espe-
luznante, girando entre los pitones, y a con-
tinuación una estocada magna, haciendo la 
suerte con imponderable guapeza, con ese 
su magnífico estilo de estoqueador. 
Xo hay que decir que se; desbordó el en-
tusiasmo, que se Je concedió la oreja y que 
dió las vueltas al anillo triunfalmente reco-
giendo manifestaciones de júbilo.# 
El bravísimo torero valenciano triunfó 
rotundamente en este toro. Ganándose la re-
petición para fecha inmediata. 
Las cornadas no amenguan las arrogan-
cias de Manolo Martínez ante los toros. E l 
tigre de Ruzafa sigue tirando zarpazos. 
* * * 
Por docenas suma Vicente Barrera sus 
tardes triunfales en Barcelona. La de hoy 
superó a todas. 
No es posible un mayor derroche de valor, 
de arte, de ambición de apla'isos y de celo 
profesional. 
Hoy hasta sus más devotos partidarios 
hubieron de quedar sorprendidos, anonada-
dos, ante el empuje victorioso de este gran 
torero, que alcanzó un triunfo apoteósico, 
siendo acompañada su actuación a lo largo 
de la corrida con las mayores manifestacio-
nes de entusiasmo del público. 
Hizo primores con el catóte, lanceando 
maravillosamente, parado, jugando con len-
titud los brazos, ajustándose con los toros 
de manera inverosímil. Magistrales las me-
dias verónicas, enormes los lances al cos-
tado, en los que los pitones de los teros ro-
zaban la taleguilla del diestro. Su labor con 
la seda fué una ininterrumpida ovación. Y si 
afortunado estuvo con el capote con la mu-
leta alcanzó los límites de lo genial en las 
faenas llevadas a cabo en sus dos toros. 
Imposible detallar. Toda la gama del to-
reo, toda la cegadora luminosidad de su des-
lumbrante repertorio la prodigó Vicente en 
las dos inspiradísimas faenas en las que 
hizo cuanto le plugo de sus toros, hipnoti-
zándolos, jugando con ellos, recreándose, ha-
ciendo alarde de pinturerías y embriagando 
de entusiasmo al público que enronquecido 
aclamábale. Bravos fueron sus dos toros, 
bravos y dóciles, pero Barrera supo aprove-
charlos dignamente, sacando el máximo par-
tido de ellos y mostrándose, como nunca, 
toruro de amplísimas disposibilidades. Las 
dos faenas fueron amenizadas por la música 
y en las dos faenas el ruedo se alfombró de 
sombreros. 
Para que el éxito fuese más rotundo, dió-
Ic a Barrera por estoquear con ese decoro 
que ya en otras ocasiones nos sorprendió. 
Y esto vino a redondear las faenas, cortan-
do Vicente las orejas de sus dos toros, y 
recorriendo el anillo varias veces entre ví-
tores y aclamaciones. 
Repitámoslo: Una jornada gloriosa para 
\'Ícente Barrera que hizo derroche de va-
ior, de arte y de maestría. 
¿ A ver qué torero puede en la actualidad 
con el ché ? 
¡ Cualquiera se encierra este año con V i -
centico!... 
* * • 
Cuando salió el sexto toro, Liceaga, a 
quien hasta entonces no le rodaba bien la 
bola, tuvo un gesto de dignidad y clavóse de 
rodillas citando para el cambio a su ene-
migo, sin importarle que este dado el te-
rreno en que el diestro hizo el cite, habría 
de arrollarle forzosamente. Y así fué. 
Pero el triunfo de los dos valencianos ha-
bían quemado el papelón al mejicano que 
se lanzó decidido a salvarse del naufragio. 
Y lo consiguió. Tras la voltereta requirió 
banderillas, clavando de primeras un par 
desigual repitiendo con uno superior por 
el izquierdo, aguantando una tarascada se-
ría. 
Tardo el toro. Liceaga le porfió con la 
muleta obligándole mucho. Intentó por dos 
veces el natural, librándose con vista de 
un viaje que el toro le tiró a la ingle. Re-
puesto del susto, y en la diestra la franela 
vino luego una de sus faenas grandes, muy 
reposada, con temple y una valentía grande. 
Sonó la música y las ovaciones acompaña-
ron cada uno de sus pases, en los que el me-
jicano pisaba el terreno del toro. 
Pinchó superiormente, sin que le ayudase 
el tero y repitió con una estocada honda, de 
superior ejecución, haciéndolo todo el es-
pada. 
La magnífica labor con la muleta, y la 
irreprochable forma de estoquear le valió a 
Liceaga la oreja de ete toro y la ovación 
de depedida. 
En el otro toro, no pasó de regular. 
Lanceando y en quite;;, discreto. No eí 
su fuerte el capote, pero se advierte en él un 
gran deseo de perfeccionarse. Hoy apuntó 
algún lance de buen estilo. 
El papel de Liceaga. que esta tarde empe-
zaba a'cotizarse bajo, volvió a elevarse al 
final de la corrida. 
* * * 
¡ Qué bien se picó esta tarde! 
Superiorísimos Barana y Gallego. A los 
dos se les ovacionó con justicia. El valen-
ciano sufrió conmoción en una caída vio-
lenta, ^ i i i 
El mejicano Barana también oyó aplau-
sos, no tantos como otras veces. Para el 
matador tuvo hoy eficacia los servicios de 
este piquero, ya que pegó \ fuerte al primer 
toro. 
En la brega Guerrillero, David, Gabriel 
González, Flores y Currito de Valencia. 
* • * 
Total: una gran corrida de toros. Un 
triunfo legítimo para el ganadero. Una tar-
de gloriosa para Barrera, un éxito para 
Manolo Martínez y una actuación honrosa 
para Liceaga, que se salvó en un arranque 
de orgullo profesional. 
¿Hace falta decir que el público salió de 
la plaza encantado de la vida! 
TRINCHERILLA 
M A D R I D 
, De los toros de Saltillo, que salieron man-
surrones se desechó uno, siendo substituí-
do por otro de Urrcola, que tampoco valió 
gran cosa. 
Valencia I I estuvo poco afortunado. Posa-
da, muy artista y con muchos deseos, luchó 
con las malas condiciones del ganado. Or-
tega, que hizo una gran faena a su primero, 
al que estoqueó superiormente. Fué ovacio-
nado y obligado a dar la vuelta al ruedo. 
Con su segundo no pasó de regular. 
Sigue sin cuajar en Madrid uno de sus 
frecuentes alborotos. Hoy se le vió algo, 
pero el público sigue esperando el Ortega 
de los grandes éxitos. 
L O R A D E L R I O 
El domingo se inauguró la nueva plaza 
lidiándose novillos de Belmonte, que (resul-
taron bravos. 
Juan López "Cabañil" obtuvo un gran 
éxito, tanto toreando como con la espada. 
Despachó a sus dos enemigos de otras tan-
tas estocadas, siéndole concedidas las ore-
jas de ellos. 
"Torerito", estuvo superior en uno y bien 
en otro. 
RAMÍREZ 
P A L M A DE M A L L O R C A 
29 junio. 
Con asistencia de numerosa concurrencia 
inauguráronse los espectáculos nocturnos en 
nuestro circo. 
El sábado y ayer, actuaron los Charlots 
de Pagés que con sus trucos deleitaron 
un buen rato y cosecharon grandes ovacio-
nes. 
La banda cómico-tauirina Emplas-3 ob-
tuvo también un éxito franco y dejó al pú-
blico con deseos de poderla aplaudir nueva-
mente. Se le aplaudió entusiásticamente y 
fué obligada a dar algunas piezas de plus. 
Se despidió tocando el Himno de Riego y la 
Marsellesa que lo hizo irreprochablemente. 
La parte seria corrió a cargo de los no-
villeros Antonio Camacho aragonés y el 
mallorquín Bartolomé Solá que estoquearon 
cada uno un eral de Carreño los cuales 
despacharon con brevedad después de ha-
berlos lanceado vulgarmente. Hay que abo-
nar en favor del último que el becerro que 
le cupo en suerte no permitía al matador, 
que puso mucha voluntad y valentía, poder 
lucirse, se adivinaba estar muy avisado y 
esto fué causa que al terminar su labor 
tuviera que pasar a la enfermería para cu-
rarse de vajrias contusiones que le produjo 
el becerro al voltearlo. A ambos se les aplau-
dió cortesmente. 
* « * 
Sigue la empresa de nuestro circo cum-
pliendo con el plan que se trazó, o sea que 
los espectáculos serios que organizase no 
serían en gran número pero sí en cuanto 
a la máxima calidad de los mismos; y esto 
lo viene efectuando como decimos al prin-
cipio. 
La corrida que ha organizado para el 
próximo domingo día cinco es de las que 
difícilmente pueden superarse, pues con una 
terna de matadores como la que constituyen 
Marcial, Barrera y Torres, ganado de Co-
quilla y unido a esto el rotundo éxito que 
obtuvieron los tres matadores el año último 
es de esperar lo confirmen el domingo y 
en esta mismo circo toreando igual ganado, 
buena prueba de ello son los numerosos 
encargos que se hacen en la taquilla para 
esta función.—M. 
L A C O R U Ñ A 
Con entrada floja a causa del mal tiempo 
se celebró "el domingo 21 de junio, el festival 
taurino, organizado por la Peña Taurina 
"Los Bienvenida", y a beneficio de la coci-
na económica y Patronato de la Caridad, 
Se lidió ganado de don Maximiano Sán-
chez de Salamanca, que salió bravísimo. 
Los matadores de novillos, Julio Ortiz y 
José Miguez, estuvieron superiores toreando 
bandeirilleando y matando, siendo ovacio-
nados. 
Ricarditd Romero y Luis Mariñas, que 
mataron dos becerros, fueron aplaudidísi-
mos, así como las cuadrillas formadas por 
socios de la Peña. 
M l N G U I L L O N 
S A N F E R N A N D O 
N O V I L L A D A CATASTROFICA 
Celebróse la novillada económica anun-
ciada que fué un verdadero desastre. 
Las reses de D, Angel Bohorquez, vecino 
de Jerez, fueron en general mansos, bron-
cos y de difícil lidia, siendo más manejables 
los tres últimos. Se foguearon primero y 
tercero. 
Avellano. Estuto valentón en su prime-
rq haciendo faena de aliño y mal matando. 
En el que mató en sustitución de Gitanillo 
mal. En el segundo suyo derrochó miedo 
y escuchó los tres avisos, siendo arrollado-
varias veces por el novillo. En brazos de las 
asistencias pasó a la enfermería aprecián-
dosele la fractura de una costilla. 
Gitanillo de Ayamonte, lanceó valentón 
a su primero siendo volteado aparatosamen-
te. Durante la faena de muleta fué cogido 
varias veces pasando a la enfermería con 
lesiones en diferentes partes del cuerpo. 
Niño de Salazar, demostró tener tanta 
ignorancia como tranquilidad y esta última 
es enorme. Tuvo que despachar tres y todos 
ingresaron en el corral después de oír el 
matador los avisos reglamentarios. 
Duró la corridita nada menos que dos 
horas y cuarenta minutos. 
La Presidencia bien. De los de a pie Co-
llante y Vaquerito I I . 
CALATAYGD 
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A R L E S 
Con toros de Terrones, que cumplieron, 
Marcial, Villalta y Bienvenida dieron una 
gran tarde, entusiasmando al público que 
les ovacionó con eutsiasmo y les conceóió 
orejas. 
B U R D E O S 
Con temperatura senegaliana y bastantes 
clalros en el graderío empezó la "miurada" 
dispuesta por nuestra flamante empresa pan 
satisfacción (¡) de algunos aficionados "ver-
dad" que gustan de la lidia pesada y bronca 
de este ganado. Allá ellos. 
Los herederos de la famosa divisa man-
daron media docena de socios algo desigua-
les de tipo y más aún de intenciones y tem-
peramento. 
El primero, un chorreado, feo, largo, cor-
nalón (como casi todos), zancudo y con cue-
llo elástico, fué todo un marrajo, difícil I 
peligroso, manso por añadidura, al que 
"Armíllita chico" trasteó con las precau-
ciones debidas y pudo creer haber matado 
con varios pinchazos y un descabello que 
hizo desplomarse al Miura. Pero cuando 
volvía sudoroso a los estoques, le indica-
ron que el pregonao estaba otra vez en pie 
pidiendo pelea, y allí tuvo que volver para 
descabellar tres veces más. 
¡ Vaya animalito 1 
El segundo fué bravito, cumplió fácil-
mente y permitió a Torón de lucirse con 
tres pares de banderillas valientes, un tras-
teo decisivo y una estocada puesta con 
fuerza. 
Sosoíe el tercero, y con el defecto de acos-
tarse por el lado derecho, fué pareado pM 
Amorós I I regularmente y tiras una faenitt 
de recibo murió de una estocada algo per-
pendicular y cuatro descabellos. 
El mejor fué el cuarto; un buen toro 
que nada tuvo de la casta: seco, pegajoso, 
boyante y muy noble hasta caer, procuró * 
Fermín la ocasión de asegurar en ésta su 
buen cartel. 
E l mejicano, con su gran estilo, le pus0 
tres pares al cuarteo, a cual mejor, dibujo, 
así dibujó, una faena de artista, con ambas 
manos, dando preferencia a la zurda para 
tres naturales ligados con el de pecho, ador-
nándose al terminar con pases muy bonitos, 
y acabó enterrando un superioir sopapo e" 
todo lo alto, del que rodó el bicho. (G*® 
éxito del diestro). 
Con el quinto volvimos todos a padeceTi 
pues el socio se las traía, lo que no impio1" 
al bravo Torón clavarle cuatro grandes 
pares en todos los terrenos posibles. 
Muleteando estuvo el de Tafalla a la de-
fensiva y no tuvo suerte con el acero. 
Tampoco Amorós I I con el que cerró pl8' 
za, otro flamenco del estilo del primero, cQr' 
nalón y manso, que a poco estuvo de coge 
al diestro que hizo la locura de tomar Io5 
palos con este "malage". 
Muleteando, solo pudo pensar en altó31 
al pregonado y lo envió al desolladero con10 
pudo, puesto que el cornudo tenía mu^0' 
muchísimo que matar. 
Anguila con la vara de detener. 
Carrato con los palos en el sexto, 
su prontitud. 
Bien la Presidencia, floja la entrada J 
tremendo el calor. 
* * * 
Para el 14 de julio, corrida a beneficio e 
la prensa, 6 toros de Santa Coloma Pa 
Marcial Lalanda, Posada y .Bienvenida. 
NIKO: 
a n P e d r o T a u r i n o 
TRIUNFAN V I L L A L T A , BARRERA Y 
ORTEGA 
Como es tradicional, este día se celebra-
ron buen número de corridas de toros y un 
montón de novilladas. 
La nota destacada de esta fecha la cons-
tituyó el desgraciado accidente que en la pia-
la de Haro costó la vida a un veterano 
y modesto torero: "Sotito". De este suceso 
nos ocupamos en otro lugar. 
En Madrid hubo corrida de toros de poca 
categoría. En ella confirmó su doctorado 
Angelíllo de Triana, que estuvo mediano. 
Sufrió un palotazo en el pecho al pinchar 
a! sexto toro y pasó a la enfermería. 
Fortuna estuvo vulgar y Bej araño, tra-
bajador. Los toros de doña Enriqueta de 
la Coba, hicieron pasar fatigas a los tore-
ros. 
En Burgos se celebró la segunda corrida 
de feria, con toros de Santa Coloma, que 
mansuirronearon. 
Superior Marcial en todo, Enrique Torres 
aplaudido con el capote y Bienvenida, bu-
llidor. Cortó una oreja. 
En Zamora hubo toros de Clairac, que 
cumplieron, para Eladio y Pepe Amorós, 
(|iie estuvieron anodinos y Domingo Ortega 
que tuvo una tarde apoteósica cortando las 
orejas y los rabos de sus dos toros. 
En Alicante Villalta (que llegó a la plaza 
en avión, procedente de Francia donde había 
toreado el día anterior) y Vicente Barrera 
'lieron una gran tarde de toros, entusias-
mando al público con enormes faenas de 
muleta que produjeron verdadero frenesí. 
Cortaron las orejas y los rabos de sus toros 
Y fueron aclamados sin cesar. 
Chicuelo, que completó la terna, quedó 
a.pagado ante el triunfo deslumbrante de 
sus compañeros. 
Brava la corrida del Conde de la Corte 
El público, loco de alegría por la enorme 
tarde de toros que Villalta y Barrera les 
Proporcionó. 
EL DIA DE SAN PEDRO, EN L A MO-
I NUMENTAL 
Corrió el festejo a cargo de Llapisera con 
in famosa banda " E l Empastre". Hubo una 
entrada floja. 
Primeramente Luis Perona y el chiquillo 
^ Cerraj illas se las entendieiron con cuatro 
"ovillos de Zaballos, talluditos y bravucones. 
Perona sé lució con el capote y estuvo 
Voluntarioso con la muleta y el estoque. 
•^rturito Marzal, que se hizo ovacionar 
en su primero, al que toreó y mató muy dis-
retamente, armó un alboroto en el cuarto, 
ac'endo una faena de muleta de torero 
fajado, poniendo gracia, estilo y finura en 
^ basteo, emborrachándose y emborrachan-
0 de entusiasmo al público que jaleó la 
aena y obligó a la música a que amenizase 
torerísima labor. Mató de un estocona-
*0' entrando superiormente. Y hubo oreja, 
^ ' ta , entusiasmo general y recolección de 
barros puros. 
Cosa que ya no hacen los hombres. 
A este novillo saludóle de salida con dos 
rSas cambiadas, arrodillado, aguantando 
valientemente. 
El chiquiii0 de Cerraj illas sigué' querien-
ao ser torero. 
la r^ataJ*0 les dará a los que con él se 
^ tengan que ver. 
La actuación de " E l Empastre"—no hay 
que decirlo—fué otro nuevo triunfo. E l 
público ovacionó largamente a estos artis-
tas, que hubieron de ampliar el programa. 
Afortunadísima la intervención de los to-
reros cómicos y, como siempre acertado el 
genial Llapisera en la dirección del es-
pectáculo. 
El público contentísimo. 
* * * 
La noche anterior en la misma plaza, ac-
tual on estos popularísimos artistas, con el 
mismo éxito de siempre. 
V A L E N C I A 
Seis novillos-toros del conde de Casal pa-
ra Chiquito de la Audiencia, Leopoldo 
Blanco y Luciano Contreras y uno de Gua-
dalest para Lahoz. 
Entrada para perder de 10 a 12.000 pe-
setas. 
Los bichos además de desiguales de tipo 
han sido desiguales también de cuerna y 
bravura, pues el segundo que fué manso ha 
llevado fuego, el teredro ha sido bueno, otros 
han tenido la tendencia a la huida y el 
sexto cumplió con voluntad. 
Tanto Chiquito de la Audiencia como Leo-
poldo Blanco han demostrado el mucho 
miedo que poseen acabando el público por 
tomarles el pelo, escuchando el segundo un 
aviso en el quinto, que era de Flores, porque 
al salir el de Casal se ha roto el cuerno iz-
quierdo por la cepa y ha sido injustamente 
retirado al corral. 
Contreras, le ha tocado el mejor lote y 
no digamos que ha hecho proezas pero se 
ha defendido mejor que sus compañeros tan-
to con el capote como en lo otro. 
Lahoz ha despachado de media estocada 
El próximo jueves Martínez, Barrera y 
Torres con seis de Alipio, si se llega a efec-
tuar. 
CHOPETI 
VILAFRANCA DE XIRA (Portugal) 
R A M O N TORRES TRIUNFA, COR-
T A N D O OREJAS E N SUS DOS 
TOROS 
Con gran animación se celebró la corrida 
anunciada. La expectación que había des-
pertado el aristócrata catalán, Ramón To-
rres, hizo que se llenara la plaza hasta la 
bandera. Torres fué recibido con una ova-
cionaza, obligándole a saludar desde los 
medios. 
Los toros, de Pinto Barreiros, limpios, de 
pura casta y de bonita presentación. 
Ramón Torres, a su primero, grande, fino 
y bien armado, lo saludó con una serie de 
verónicas inmensas, rematando con media 
estupendísima, levantando al público de los 
Fotografías en esmalte y trabajos en 
toda clase de porcelanas 
Representante exclusivo: 
J O A Q U I N C A T A L A N 
Aguila, 20, 2.* B a r c e l o n a 
asientos. (Gran ovación). En quites estuvo 
inmenso, siendo muy ovacionado en toda su 
actuación. 
Con la muleta hizo una faenaza artística 
y valiente, dando pases de todas marcas, que 
fueron jaleados. (Música). Sigue toreando 
más valiente y más artista, oyendo el cata-
lán más palmas. Desde cerca y ejecutando 
muy bien la suert'.-, tumba al bicho de una 
soberana estocada. (Oreja, vuelta y salida a 
los medios). 
A l segundo, también grande y de bonita 
ertampa y con buenos pitones, lo torea To-
rres por verónicas, parando y mandando 
una enormidad. (Entusiasmo). En el pri-
mer tercio entusiasmó al público al lancear 
ceñidísimo por verónicas, que resultaron in-
mejorables. (Ovación). Torres brinda al pú-
blico y empieza por pases por alto, de pe-
cho, molinetes, ayudados, naturales con la 
izquierda. (Música). Más faena torera y 
artística, para coronarla con una estocada 
hasta las agujas, que hace innecesaria la 
puntilla. (Oreja, vuelta y salida triunfal en 
hombros). 
C A D I Z 
LA N O V I L L A D A DEL 14 
Con una buenísima entrada se celebra la 
novillada económica anunciada. Las reses 
de Curro chica, de Jerez, cumplieron aun-
que no anduvieron muy allá de bravura 
siendo el peor el lidiado en último lugar. 
Diego de los Reyes obtuvo un triunfo 
grande. Toreó con el capote finamente y es-
trechándose mucho a sus dos novillos y a 
su primero después de una faena de muleta 
superiorísima en la que hubo pases de todas 
clases y marcas, desde el natural al afaro-
lado, lo envió al desolladero de un volapié 
colosal en la misma yema que hizo innece-
saria la puntilla. Grande y merecida ova-
ción, orejas y rabo, vueltas al ruedo. A su 
segundo le hizo una faena de torero ente-
rado e inteligente despachándolo de dos 
pinchazos y una honda haciéndolo todo el 
espada. Ovación. 
Diego de los Reyes puede ser un buen 
novillero. 
Niño de la Venta hizo cuanto sabe y pudo 
para ratificar su éxito de la corida ante-
rior; pero la suerte no le acompañó en su 
lote. Su primer novillo salió huido y el 
diestiro a fuerza de consentirlo le instru-
mentó seis verónicas del. más depurado es-
tilo cargando la suerte y echando las ma-
nos bajas, rematando con media verónica 
superior. Gran ovación. 
El diestro cuida de la lidia del bicho co-
mo un maestrazo. Inicia su faena de mu-
leta con un pase sentado en el estribo, sigue 
con pases de pecho y por bajo, todos ellos 
muy artista y torero. Se perfila y el bicho 
se le anranca aguaicando el diestro que deja 
una estocada una chispa caída que hace pol-
vo al novillo. Grande ovación y vuelta al 
.ruedo. En su segundo un manso y corna-
lón que intentó saltar al callejón varias ve-
ces el Niño de la Venta se limitó a torearlo 
por la cara y lo mató de dos pinchazos 
y media. Ovación. i 
Niño de la Ibérica. Tuvo una tarde de 
las muchas que ha tenido siempre. 
En su primero escuchó dos avisos. En su 
segundo más decidido; pero francamente 
mal. Fué pitado. 
CALATAVUD 
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E l T r i u n f a d o 
Los éxitos apoteósicos que 
viene llevando este gran to-
rero valenciano esta tempo-
rada culminaron en Barce-
lona el pasado domingo, tt 
el que Barrera tuvo una tar-
de gloriosa, cortando lis 
orejas de sus toros y siendo 
aclamado c o n entusiasmo 
(Fotos Vivei) 
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